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ABSTRAK 
 
Rahmawati, Ririn. 2014. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sisik Naga 
(Drymoglossum piloselloides (L.) Presl) dan Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis) terhadap Bakteri Streptococcus mutans. Pembimbing Biologi: Anik 
Ma’unatin, M.P. Pembimbing Agama: Andik Wijayanto, M. Si. 
 
Kata Kunci: Daun sisik naga (Drymoglossum piloselloides (L.) Presl), daun binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis), Streptococcus mutans 
 
Streptococcus mutans merupakan bakteri patogen yang mampu menghasilkan asam 
yang mengakibatkan penurunan pH cairan di sekitar gigi, sehingga kondisi ini cukup kuat 
untuk melarutkan mineral-mineral dari permukaan gigi yang mengakibatkan karies gigi. 
Pertumbuhan Streptococcus mutans dapat dihambat oleh senyawa polifenol. Tanaman yang 
mengandung senyawa polifenol adalah daun sisik naga (Drymoglossum piloselloides) dan 
binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sisik naga (Drymoglossum piloselloides) dan 
binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus 
mutans. 
Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan tiga tahapan. Tahap pertama 
untuk mengetahui aktivitas antibakteri, tahap kedua untuk mengetahui konsentrasi hambat 
minimum, dan tahap ketiga untuk mengetahui konsentrasi bunuh minimum. Tahap kedua 
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor dengan 3 kali 
ulangan. Faktor pertama adalah jenis daun yakni daun sisik naga dan daun binahong. 
Sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi ekstrak etanol 12,5 % (b/v), 25 % (b/v), 50 % 
(b/v), dan 100 % (b/v). Ekstraksi daun sisik naga dan binahong pada penelitian ini 
menggunakan metode maserasi. Data hasil penelitian meliputi aktivitas antibakteri, 
konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM). Data yang 
diperoleh dianalisis dengan ANOVA two way, apabila terdapat perbedaan sangat nyata maka 
dilanjutkan uji lanjut Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ekstrak daun sisik naga mampu menghambat 
sebesar 19 mm  sedangkan pada ekstrak daun binahong mampu menghambat sebesar 17 mm. 
Uji KHM ekstrak daun sisik naga pada konsentrasi 25% dan ekstrak daun binahong pada 
konsentrasi 50%. Uji KBM ekstrak daun sisik naga pada konsentrasi 50%, namun pada 
ekstrak daun binahong pada konsentrasi 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa ekstrak daun 
sisik naga dan binahong yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 
mutans adalah daun sisik naga.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
Rahmawati, Ririn. 2014. Antibacterials Activity Test Sisik Naga Leaf Ethanol Extract 
(Drymoglossum piloselloides (L.) Presl) and Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis) Against Bacteria Streptococcus mutans. Supervisor of Biology: Anik 
Ma’unatin, M.P., Supervisor of Religion: Andik Wijayanto, M.Si 
Keyword: Sisik Naga Leaf (Drymoglossum piloselloides (L.) Presl), binahong leaf (Anredera 
cordifolia (Ten.) Steenis), Streptococcus mutans 
 
Streptococcus mutans is pathogenic bacterium capable that producing acid resulting 
in a decline pH fluid surrounding the teeth, this condition strong enough to dissolve the 
minerals from the surface of the teeth that cause dental caries. The growth of Streptococcus 
mutans can be inhibited by the compound of polyphenols. Polyphenols compounds are 
containing plant is sisik naga leaf (Drymoglossum piloselloides (L.) Presl) and binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis). This research aims to know the antibacterial activity of 
ethanol extracts of sisik naga leaves of (Drymoglossum piloselloides (L.) Presl) and binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) against Streptococcus mutans bacteria growth. 
The research is an experimental laboratory with three stages. The first stage is to 
know the antibacterial activity, the second stage is to determine the minimum inhibitory 
concentration, and the third stage is to know the minimum kill concentration. The second 
stage use a group random design (GRD) that consisting of 2 to 3 times the factor of 
Deuteronomy. The first factor is the type of leaves that is sisik naga leaves and binahong 
leaves. For the second factor is the concentration of ethanol extract 12.5% (b/v), 25% (b/v), 
50% (b/v), and 100% (b/v). The extraction of sisik naga and binahong leaves in this research 
using the method of maceration. The results of this research include by the antibacterial 
activity, the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum kill concentration 
(MBC). The evidence can be obtained analyzed by ANOVA two way, when there is a very 
real difference then continued further test Test Distance Duncan (UJD) significance level at 
5%. 
The result showed that, extract of sisik naga leaves can inhibit by 19 mm and in 
extract binahong leaves can inhibit by 17 mm. Test of MIC extract by sisik naga leaves the 
concentrations at 25% and extract binahong leaves the concentrations at 50%. Test of MBC 
extract by sisik naga leaves the concentrations at 50%, but in extract binahong leaves the 
concentrations at 100 %. The indicates that extracts sisik naga leaves and binahong leaves 
effective to inhibit growth of Streptococcus mutans bacterial is sisik naga leaves. 
 
 
 
 
 
 البحث  المستخلص
م. تجربة نشاط استخراج أوراق جدول فاكهة التنين (دريمو غلو سوم فيلو ا د س (ل.) فر س ل) و بيناهونج (ا نر ر ر جو د 2014رحماواتي، ريرين. 
 العقدية الطافرة (ستً فتققو س مو تا).  فو ل يا (تن.) ستنيس) ضد نمو بكتيري
 مشرفة علم بيولوحيا: أنيك معونة الماجستير، مشرف علم دين الاسلام: أنديك ويجايانطا الماجستير
) ستنيس) الكلمة المفتاحية: أوراق جدول فاكهة التنين (دريمو غلو سوم فيلو ا د س (ل.) فر س ل) ،أوراق بيناهونج ،(ا نر ر ر جو د فو ل يا (تن.
 تا). العقدية الطافرة (ستً فتققو س مو 
السائل حول الأسنان، حتى يكون هذا الشرط قويا  Hpيمكن على انتاج الأحماض التي تؤد إلى انخفاض   باكتيري العقدية الطافرة  هو عامل ممراض
ت البوليفينول هي أوراق لتذويب المعادن التي تؤدي إلى النخر في الأسنان.نمو العقدية الطافرة منعه مركبات البوليفينول. النباتات التي تحتوي على مركبا
ضد نمو جدول فاكهة التنين، و بيناهونج. وهدف هذا البحث لمعرفة نشاط مضاج للبكتيريا استخراج الإيثانول من أوراق فاكهة التنين،و بيناهونج  
 التكتيري العقدية الطافرة. 
البكتيريا، و المرحلة الثانية لمعرفة الحد الأدنى للتًكيز المتبطة، هذا البحث هو مختبر تجريبي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى لمعرفة نشاط مضاد 
مكررات. العامل الأول والمرحلة الثالثة لمعرفة الحد الأدنى للتًكيز الانتحار. المرحلة الثانية تستخدم خطة عشوئية من المجموعة تحتوي على عاملين  بثلاثة 
)، و v/b% (11)، v/b% (14)، v/b% (1،40والعامل الثاني هو تركيز استخراج إيثانول هو أوراق جدول فاكهة التنين و أوراق بيناهونج. 
). استخراج أوراق جدول فاكهة التنين و بيناهونج في هذا البحث يستخدم طريقة نقاعة. البيانات من البحث تحتوي على نشاط v/b% (110
، فإن كان فيه اختلاف ظاهر  yaw owt AVONAكيز الانتحار. و تحلل البيانات بــ البكتيريا، و الحد الأدنى للتًكيز المتبطة و الحد الأدنى للتً 
 %.1على مستوى الدلالة   فاستمرت الباحثة إلى اختبار مجموعة دنكان
مم و استخراج أوراق بيناهونج يقدر 10النتيجة من البحث تدل على  استخراج أوراق جدول فاكهة التنين قادر على التعويق قدر 
%. وأما اختبار 11% و استخراج أوراق بيناهونج في التًكيز 14مم. وفي اختبار الحد الأدنى استخراج أوراق جودل فاكهة في التًكيز 10لتعويق علىا
%. وهذا يدل على أن استخراخ 110% و في استخراج أوراق بيناهونج 11الحد الأدنى للتًكيز الانتحار في  استخراج أوراق جدول فاكهة التنين 
 باعتبار استخراج أوراق بيناهونج. أوراق جدول فاكهة التنين له فعالية في تعويق بكتيري العقدية الطافرة 
 
 
 
